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ry. The restricted-professional aviation dictionary
which contained a large amount ofterms formed on the
Ukrainian basis (mostly successfully replacing the bor-
rowed words) was created for the first time.
Is this practice justified — to form aviation termi-
nology, involving the resources of the own language,
while not slipping into purism? In our opinion, definite-
ly yes. However, unfortunately, aforecited Ukra i nian
language did not catch on the aviation industry. The rea-
sons must be sought in the socio-political sphe re, the
ideology of the communism. What prevents a situation
from being changed today? Nothing but tradition and
language practice. Therefore, it is essential to involve
relevant professionals to normalization, organizing and
modernizing the Ukrainian aviation terminology.
Стаття надійшла до редакції 22.05.2017
Пос та нов ка проб ле ми. На су час но му етапі
особ ли вий інте рес дослідників вик ли ка ють про -
б ле ми пов’язані з мов ною кар ти ною світу, мов -
ною осо бистістю, мов ною свідомістю, дис кур -
сом, національ но!куль тур ною скла до вою ко му-
нікації. Термін «кар ти на світу» є од ним із го лов -
них по нять, що ви ра жа ють спе цифіку лю ди ни
та її бут тя, її взаємовідно си ни зі світом і най -
важ ливіші умо ви її існу ван ня у світі [9, с. 11].
У текс тах амеріндіансь ко го пись мен ни ка
дру гої по ло ви ни ХХ ст. по ка зані ху дожні об -
ра зи, які вірять у су часні ет но куль турні цін -
ності. У дослідженні ет нолінгвістич но го нап -
рям ку ве ли кий вплив літе ра ту ри та ду хов но го
роз вит ку людства, зв’язок мо ви й ду хов ної
куль ту ри, національ них особ ли вос тей світо -
сп рий нят тя, на род но го по бу ту, мо ви та мен -
таліте ту на ро ду, мо ви й на род ної твор чості,
яка зоб ра жаєть ся в мовній кар тині світу ок ре -
мої етнічної спіль но ти.
«Мов на кар ти на світу — су купність за -
фік со ва них в оди ни цях мо ви уяв лень на ро ду
про дійсність на пев но му етапі роз вит ку на ро -
 ду, уяв лен ня про дійсність, відоб ра же не у зна -
чен нях мов них знаків — мов не чле ну ван ня
світу, мов не впо ряд ку ван ня пред метів і явищ,
зак ла де на у сис тем них зна чен нях слів інфор -
мація про світ» [8, с. 54].
Досліджен ня мов ної кар ти ни світу та інди -
віду аль но!ав торсь ко го сти лю аме ри кансь ко -
го пись мен ни ка в кон тексті проб лем фо но вої
інфор мації на дає уяв лень про йо го творчість,
ос новні ри си мов ної осо бис тості на тлі куль -
тур них тра дицій і виз на чає йо го місце в істо рії
національ ної та інтер національ ної куль ту ри.
Індивіду аль ну ав торсь ку кар ти ну світу
тре ба розг ля да ти у зв’яз ку з ху дожнь ою, яка,
на дум ку З. По по вої, є вто рин ною, що «ви ни -
кає у свідо мості чи та ча при сприй манні ним
ху дожнь о го тво ру. Кар ти на світу у ху дожнь о му
тексті ство рюєть ся мов ни ми за со ба ми, при
ць о му во на відоб ра жає індивіду аль ну кар ти ну
світу у свідо мості пись мен ни ка» [9, с. 56].
У ній, за сло ва ми дослідниці, мо жуть відоб ра -
зи тись «особ ли вості національ ної кар ти ни
світу — нап рик лад, національні сим во ли,
національ но!спе цифічні кон цеп ти» [9, с. 57].
Зав дя ки ху дожній кар тині світу відбу ва єть-
 ся зба га чен ня мов ної кар ти ни кож но го інди -
віда, ад же він мо же опе ру ва ти но ви ми об ра за -
ми чи сим во ла ми, ти ми, які ав тор увів у свій
твір. Мов на кар ти на світу — спосіб відбит тя
ре аль ності в свідо мості лю ди ни, що по ля гає
у сприй нятті цієї ре аль ності крізь приз му
мов них та куль тур но!національ них особ ли вос -
тей, при та ман них пев но му мов но му ко лек ти ву,
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інтерп ре тація нав ко лишнь о го світу за націо -
наль ни ми кон цеп ту аль но!струк тур ни ми ка -
но на ми [6, c. 430]. Національ на мов на кар ти -
на світу про хо дить крізь приз му свідо мості
лю ди ни, яка по своєму сприй має довкілля че -
рез різні мовні за со би. 
Ак ту альність досліджен ня. Ак ту альність
досліджен ня індивіду аль но!ав торсь кої кар ти -
ни світу твор чості Скот та Мо ма дея спри чи -
не не зрос тан ням інте ре су лінгвістів до текс -
то це нт рич них досліджень, че рез які мож на
прослідку ва ти фор му ван ня ет но куль тур ної
мов ної кар ти ни світу у виг ляді об раз них уяв -
лень, що втілені у сло вес ну кан ву ху дожнь о го
текс ту, ет но куль тур них, міфо логічних уяв -
лень, де об раз світу ав то ра пос тає ка те горією
свідо мості, світо ба чен ням, світосп рий нят тям
ет но су. Об ра зи ге роїв текс ту на да ють мож -
ливість оз найо ми ти ся з амеріндіансь ким ет -
но сом, йо го світосп рий нят тям та особ ли вим
ро зумінням ціннос тей.
Аналіз публікацій. У досліджен нях, ви ко -
на них у ет нолінгвістич но му нап ря му, на го ло -
ше но на мо ву та ду хов ний роз ви ток людства,
куль ту ру Північної Аме ри ки; розг ля ну то про -
б ле ми співвідно шен ня амеріндіансь кої мо ви
та куль ту ри [11], ет нос пе цифічні конс тан ти
мов ної свідо мості [3]; зна чен ня «національ -
но го ду ху» мо ви [7; 8]. Нез ва жа ю чи на на -
явність лінгвістич них та літе ра ту роз нав чих
розвідок, спря мо ва них на вив чен ня індивіду -
аль но!ав торсь кої кар ти ни світу у ху дожнь о му
тексті [1; 5; 7], досі не розк ри тою за ли шаєть ся
її спе цифіка у амеріндіансь ких ху дожніх текс -
тах кінця ХХ — по чат ку ХХІ століть Об’єк том
ши ро кої ет нолінгвісти ки стає на род на куль ту -
ра, всі її ви ди, жан ри, фор ми (лек си ка, фра зе о -
логія, фольк лорні текс ти, ри ту а ли, віру ван ня);
ет нос пе цифічні ха рак те рис ти ки амер індіансь -
кої ху дожньої про зи [16].
Ме та ро бо ти по ля гає у дослідженні інди -
ві ду аль но!ав торсь кої кар ти ни світу у соціо -
куль тур но му кон тексті Скот та Мо ма дея, аме -
ри кансь ко го пись мен ни ка індіансь ко го
по ход жен ня ХХ — по чат ку ХХІ століть на ос -
нові йо го твор чості. На прик ла дах творів ми
спро бу ва ли проілюст ру ва ти син те тич ну реп -
ре зен тацію дійсності в різних прос то ро во!ча -
со вих ме жах. Ма теріалом досліджен ня слу гу -
ва ли такі йо го ро ма ни, як «Дім, зі світан ку
ство ре ний», «Шлях до Го ри Дощів».
Вик лад ос нов но го ма теріалу. Кар ти на світу
має істо рич но обу мов ле ний ха рак тер і фор му -
єть ся в суспільстві в ме жах виз на че них світо -
г ляд ни ми по зиціями що до внутрішньої та зов -
нішньої струк ту ри світу. То му во на є склад но
струк ту ро ва ною цілісністю, що вклю чає три
го ловні ком по нен ти — світог ляд, світосп рий -
нят тя і світовідчут тя [10, с. 142].
На явність текстів твор чо го до роб ку Скот та
Мо ма дея доз во ляє конс та ту ва ти індивіду аль но-
ав торсь ку кар ти ну світу. Індивіду аль но!ав -
торсь ка кар ти на світу є ре зуль та том кон цеп -
ту алізації та ка те го ри зації сво го світо відчут тя
пев ною мов ною осо бистістю [1, с. 72]. Нап -
рик лад у ро мані!міфі «Дім зі світан ку ство ре -
ний» зоб ра же но мікро кос мос: «It was Novem -
ber. The long line of wagons lay out on the road, and
there was a low roar of fires and voices on the town.
All morning the sky had been gray, and the gray
haze of the smoke lay still above the roofs, and pale
squadrons of geese flew south on the river. But at
noon the smoke rose away and the sky cleared. Then
the weather was clear and cold, and a sudden burst
of colors came out upon the land. The walls deep-
ened into gold and the fires ran into the glowing eart
hand the sun struck fire upon the scarlet pods from
the vigas. The dancers took their places. They wore
white pants and silver belts. The queue of his hair
was wrapped around with a bright new cloth, and there
was a rustWcolored rouge under their eyes. He [Abel]
tried to think ahead to the songs, to all the dips and
turns of the dancers, the rattle of the gourds, to all
the measured breaks in the breath and the skipping
beat of the drum, but it all ran together in his mind,
and he waited under the eyes of the elders, fidgeting
and full of dread». («House Made of Dawn»,
p. 180–181). От же, лю ди на у твор чо му ро мані-
міфі яв ляє со бою мікро кос мос, як внутрішній
дух на ро ду свідо мо го з по засвідо мо го, який
яв ляєть ся ос но вою гар монії но во го бут тя.
Мис те цт во є своєрідною фор мою відоб ра -
жен ня жит тя, у нь о му най раніше сфор му ва лася
тен денція до цілісно го сприй нят тя об’єк тив -
ної дійсності, а її транс фор мація в об ра зах,
по чи на ю чи від первісних нас каль них ри -
сунків і до су час них творів й об’єктів, реп ре -
зен тує ав торсь ку кар ти ну світу. Ав торсь ка
кар ти на світу мит ця є кон цеп ту аль ним відоб -
ра жен ням йо го світосп рий нят тя, емоційної
сфе ри та ціннісних орієнтирів, реп ре зен то ва -
них у тво рах. Будь!яка кон цепція твор чості
ви ни кає у руслі ши ро ко го соціокуль тур но го
кон те кс ту, що склав ся в рам ках пев ної кар ти -
ни світу, і опо се ред ко вуєть ся ря дом різно -
манітних фак торів [4, с. 293].
У своїй твор чості ав тор пос тає яд ром, ос -
но вою твор чості де пе ре дає чи та чам свій
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досвід, своє ро зуміння кар ти ни світу, яку на -
ма гаєть ся до нес ти іншим. Осо бис те відно -
шен ня пись мен ни ка до світу зу мов ле не
соціаль ним знан ням, яке зли ваєть ся з
індивіду аль ни ми та соціаль ни ми ас пек та ми, і
про хо дить че рез куль ту ру да ної епо хи сприй -
має ре альність. Прик ла дом є ро ман!ле ген да
Скот та Мо ма дея «Шлях до Го ри Дощів». Наз -
ва ро ма ну от ри мав свій код (під сло вом шлях),
який пов’яза ний із соціаль ни ми та пси хо -
логічни ми зміна ми ет но су. Да ний шлях пос -
тає не ли ше пе ре хо дом пле мен з од но го місця
в інше, а яв ляєть ся шля хом який змінюєть ся
світосп рий нят тям та світо ба чен ням пле мен,
які втілю ють ет но куль турні цінності у існу -
ван ня. Пись мен ник вирізняєть ся змістом
текс ту де ство рює влас не уяв лен ня про світ,
та ким чи ном виділяє свою індивіду аль ну кар -
ти ну світу: «THE JOURNEY BEGAN one day on
the edge of the northern Plains». «The great adven-
ture of the Kiowas was going forth into the heart of
the continent. They began a long migration from the
headwaters of the Yellowstone River eastward to the
Black Hills and south to the Wichita Mountains.
Along the way they acquired horses, the religion of
the Plains, a love and possession of the open land.
Their nomadic soul was set free. In alliance with the
Comanches they held dominion in the southern
Plains for a hundred years. In the course of that long
migration they had come of age as a people. They
had conceived a good idea of themselves; they had
dared to imagine and determine who they were. […]
There were many people, and oh, it was beautiful.
That was the beginning of the Sun Dance. It was all
for TaiWme and it was a long time ago». 
У на ве де но му ви ще тексті про ло гу експ -
ліко ва но когнітив ний сце нарій Шля ху, що, за
дум кою Дж. Ла коф фа, у своїй ос нові як про -
по зиційній мо делі має струк тур ну схе му: дже -
ре ло шля ху — здійснен ня шля ху — ме та, де
дже ре лом пос тає вихідний стан, ме тою —
кінце вий стан, а події між ни ми розг ля да ють -
ся як відмітки ць о го шля ху [14, с. 230].
Події, про які йдеть ся в амеріндіансь ких
текс тах, те ма тич но пов’язані з ти ми, що трап -
ля ють ся з го лов ним пер со на жем у но во му
аме ри кансь ко му суспільстві. У ху дожніх текс -
тах такі вклю чен ня ви ко ну ють прог нос тич ну
або уза галь ню ючу функції, оскіль ки во ни
роз ви ва ють світог ляд чи та ча й за ну рю ють йо -
го у світ уяв лень, пе ре ко нань та ет но куль тур -
них ціннос тей індіансь ко го ет но су. Зав дя ки
на яв ності в ху дожнь о му тексті об ря до вих та
ри ту аль них сцен із жит тя амеріндіанців, що
роз повідає про циклічність бут тя, ство рен ня
світу, ху дожній простір текс ту пос тає то тож -
ним міфо логічно му прос то рові. Міфо ло ге ма
Ство рен ня Світу, що роз гор таєть ся в про цесі
опи су об ря до вих і ри ту аль них сцен, на род них
ле генд про ге роїв, які здо бу ли во гонь, во ду,
світло для сво го на ро ду, вклю чає низ ку міфів
про по ча ток і кінець жит тя, цент ру Всесвіту,
циклічність роз вит ку жит тя, вплив Духів Сон -
 ця, До щу, Вітру на жит тя лю ди ни, про май бут -
ній вро жай, щас ли ве мис ли в ство то що. Так,
нап рик лад, ста нов лен ня ха рак те ру амерін ді -
ан ця пе ред ба чає про ход жен ня низ ки вип ро -
бу вань, у яких він по ви нен до вес ти, що
є справжнім мис лив цем або зем ле ро бом, уміє
пра цю ва ти й за хи ща ти свій на род і ша нує ет -
но куль турні цінності. З ет ног рафічних дже -
рел [17, с. 20], відо мо, що хо ча амеріндіанець
і був ви му ше ний уби ва ти тва рин та птахів,
щоб здо бу ти їжу для сво го пле мені, про те він
відчу вав се бе вин ним пе ред при ро дою, то му
пе ред і після по лю ван ня про во див певні ри -
ту альні дії, у яких про сив твор ця ви ба чен ня за
втру чан ня у світ при ро ди [11, с. 264].
Важ ли ве й ак ту аль не сис тем не вив чен ня
сим воліки то го чи іншо го на ро ду, то му що
кож ний із нас тією чи іншою мірою пов’яза -
ний із конк рет ним ча сом в історії людства.
По пе редні по коління за ли ша ють ду ховні
скар би, як ма терію сво го жит тя, за ко до ва ну
в сис темі сим волів, що та кож ма ють істо ричні
межі. На ша свідомість здат на «ожи ви ти» вічні
ду ховні цінності, що на ко пи чу ва ли ся впро -
довж століть, за умо ви, що нас «утаємни чи ли
в сис те му сиг налів, зро зумілих для нас, і ми,
подібно до Ор фея, нав чи мо ся да ва ти сво бо ду
власній пісні. Ад же са ме впо ряд ко ваність зна -
ків, аз бу ка сим волів та ри ту алів виз на чає рі -
вень цивілізації» [2, с. 120].
Мов ну кар ти ну світу тре ба розг ля да ти у її
взаємозв’яз ку з жит тям на ро ду. Їй при та ман -
на «пос ту паль на ево люційність роз вит ку, при
яко му роль фак торів мінли вості на ле жить не
стіль ки но вим знан ням про світ, скіль ки
соціаль ним умо вам бут тя ет но су, що постійно
зміню ють ся, прив но ся чи у жит тя нові ре алії,
що ви ма га ють вер балізації» [3, с. 32].
Мов на кар ти на світу кож но го пись мен -
ни ка вирізняєть ся кількістю номіна тив них
оди ниць, змістом їх зна чень, інши ми мов ни -
ми яви ща ми, що ви ра жа ють кон цеп ту аль ну
кар ти ну світу. Во ни ство рю ють, як особ ли ве
уяв лен ня про світ, так і влас ну мов ну кар ти ну,
яка відповідає їх досвідові, умо вам жит тя
11
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й особ ли вос тям психічно го скла ду, інте лек ту -
аль но му роз вит кові й ес те тич ним упо до бан -
ням. Індивіду аль ний мов ний світ відна хо дить
ви ра жен ня у мов ленні ок ре мо го ав то ра, тоб то
конк рет но му пись мен ни ку влас ти ва сис те ма
мов них за собів, що відоб ра жає індивіду аль -
но!ав торсь ку кар ти ну світу [7, с. 496].
Ху дож ня кар ти на світу творів фор муєть ся
під впли вом життєвих пе ре ко нань са мо го ав то-
 ра. Більшість ро манів, які на пи сані є пев ною
мірою ав тобіог рафічни ми, у тво рах зоб ра жу -
єть ся жит тя епо хи са мо го ав то ра, він пи ше про
своє пе ре жи ван ня, пе ре дає дійсність, вдос ко -
на лює і предс тав ляє все у ху дожній сло вес -
ності че рез приз му сво го Я.
Но ве ба чен ня і сприй нят тя кар ти ни світу,
предс тав ле не пись мен ни ком С. Мо ма деєм, де
поєдна но чу до ву творчість та ди намічне ба чен -
ня кар ти ни світу, яка предс тав ляє ду хов ний
стан епо хи та емоційний стан осо бис тості. Це
зоб ра же но у йо го ро мані!міфі «Дім, зі світан -
ку ство ре ний» тут го лов ний пер со наж по лює
на орлів, де йо му вда ло ся впійма ти свя щен -
но го пта ха. Авель пе реміг свя щен ну ор ли цю
ро зуміючи про те, що втру чаєть ся у світ при -
ро ди: «The eagles soared southward, high above
the Valle Grande. They were almost too high to be seen.
He [Abel] saw her [eagle] in the instant she struck.
When the center of her weight touched down upon
the trap, he reached for her. His hands closed upon
her legs and he drew her down with all his strength.
For one instant only did she recoil, splashing her
great wings down upon the beams and boughs — and
she very nearly broke from his grasp; but then she
was down in the darkness of the well, hooded, and
she was still. […] He could see it still in the mind’s
eye and hear in his memory the awful whisper of its
flight on the wind. It filled him with longing. He felt
the great weight of the bird which he held in the
sack. The dusk was fading quickly into night, and
the others could not see that his eyes were filled with
tears» («House Made of Dawn», p. 20). 
У міфо логічно му прос торі вер балізуєть ся
фраг мент ет но куль тур ної кар ти ни світу. На ма -
теріалі ро ма ну Скот та Мо ма дея «House Made
of Dawn» семіотичність і сим волічність міфо -
логічно го прос то ру вер балізо ва но в мі фо ло гіч -
них об ра зах, мо ти вах і різно жан ро вих сю же тах.
Так, нап рик лад, у ро мані ме то дом пунк тир -
но го вкрап лен ня вво дять ся лек сичні оди ниці
ет но куль тур но го ха рак те ру, що в фольк лор -
них текс тах вис ту па ють об ра за ми!сим во ла ми
(орел, змія, заєць, го ра, сон це). Орел, у слов -
ни ку з амеріндіансь кої міфо логії тлу ма чить ся
як сак раль ний птах, що літає ви ще інших пта -
хів і сим волізує Ве ли кий Дух (Great Spirit) [12,
с. 51]. Змія — сак раль на істо та, що ке рує вод -
ни ми прос то ра ми, а се ред свя щен них істот
іме нуєть ся Ве ли кий Змій (Great Snake) [13,
с. 138]. У на родів пу еб ло існує це ре монія під
наз вою Та нець Змія (Snake Dance), що про во -
дить ся з ме тою за доб ри ти Ду ха Во ди, щоб він
дав їм до щу. 
В амеріндіансь ких текс тах уяв лен ня про
циклічність бут тя, про те, що все в при роді роз -
 ви ваєть ся по ко лу і пов то рюєть ся, об’єк ти -
вуєть ся в текс тах міфів і ле генд про ство рен ня
світу, в опи сах на род них об рядів та ри ту алів,
які логічно впліта ють ся в тка ни ну ху дожньої
оповіді. Події, про які йдеть ся в текс тах, те ма -
тич но пов’язані з ти ми, що трап ля ють ся з го -
лов ним пер со на жем у но во му аме ри кансь ко му
суспільстві. У ху дожніх текс тах такі вклю чен -
ня ви ко ну ють прог нос тич ну або уза галь ню -
ючу функцію, оскіль ки во ни роз ви ва ють
світог ляд чи та ча й за ну рю ють йо го у світ уяв -
лень, пе ре ко нань та ет но куль тур них ціннос тей
амеріндіансь ко го ет но су. Зав дя ки на яв ності
в ху дожнь о му тексті об ря до вих та ри ту аль них
сцен із жит тя амеріндіанців, що роз повіда ють
про циклічність бут тя, ство рен ня світу, ху -
дожній простір текс ту пос тає то тож ним міфо -
логічно му прос то рові [11, с. 8].
От же, вихід до індивіду аль но!ав торсь кої
кар ти ни світу про ля гає че рез лек си ко!се ман -
тич ний та об раз ний прос то ри творів пись -
мен ни ка, у яких зоб ра жуєть ся не тіль ки йо го
суб’єктив на кар ти на об’єктив но го світу, але
й ті ак цен ти та пріори те ти, які він сам
розміщує в тексті [5, с. 50].
Зро зуміти ав торсь ку інтенцію мож ли во че-
 рез аналіз ком по зиційно!мов леннєвих форм
оповіді. За кла сич ною те орією оповіді, го лов -
ною оз на кою ху дожньо!про зо во го вит во ру є
при сутність у нь о му на ра то ра — по се ред ни ка
між ав то ром і зоб ра жу ва ним світом. 
Вис нов ки та перс пек ти ви по даль шо го до слі -
джен ня. У дослідженні зроб ле но спро бу струк -
 ту ри зації об раз но го прос то ру амеріндіансь ких
ху дожніх про зо вих текстів, та кож оха рак те ри -
зо ва но недієге тич ний тип оповіді в по чут тях,
дум ках, та намірах ге роя, де міфо логічний
простір впи суєть ся в ху дож ню кан ву тво ру.
Міфо логічні об ра зи у аналізо ва них тво рах
є про дук том син те зу міфо логічно го і фольк -
лор но го на чал, у яко му оп ред мет нені уяв лен -
ня амеріндіансь ко го ет но су про бу до ву світу,
місце лю ди ни в нь о му, при родні яви ща і від -
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но си ни між лю ди ною і при ро дою. Перс пек -
тив ни ми вва жаємо досліджен ня ав торсь ких
сим волів та міфо логічних об разів в су час них
амеріндіансь ких ху дожніх про зо вих текс тах.
О. ИВА НУ СА 
МА НИ ФЕС ТА ЦИЯ ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НО-
АВ ТО РС КОЙ КАР ТИ НЫ МИ РА В ТВОР ЧЕ СТ ВЕ
АМЕ РИ КА НС КО ГО ПИ СА ТЕ ЛЯ ИН ДИ А НС КО -
ГО ПРО ИС ХОЖ ДЕ НИЯ СКОТ ТА МО МА ДЕЯ 
В статье рас смат ри ва ют ся осо бен нос ти, роль
и спо со бы ма ни фес та ции ин ди ви ду аль но!ав то рс -
кой кар ти ны ми ра в про из ве де ни ях Скот та Мо ма -
дея. Осо бое вни ма ние об ра ще но на спо со бы по да чи
фо но вой ин фор ма ции в ис сле ду е мых про из ве де -
ни ях. Че рез ху до же ст вен ную кар ти ну ми ра де ми -
фо ло ги зу ють ся ет но об ра зы, ет но сю же ты и эт но -
мо ти вы ми ро во сп ри я тия ко рен но го на се ле ния
Се вер ной Аме ри ки.
Клю че вые сло ва: ин ди ви ду аль но!ав то рс кая
кар ти на ми ра; на ци о наль но!язы ко вая кар ти на
ми ра; пле мя Кайо ва.
O. IVANUSA 
MANIFESTATION OF THE AUTHOR’S INDI-
VIDUAL PICTURE OF THE WORLD IN THE
WORKS BY SCOTT MOMADAY, AN AMERICAN
INDIAN WRITER
The article deals with the peculiarities, role and
ways of manifestation of the author’s individual picture
of the world in works by Scott Momaday. Special atten-
tion is paid to modes of presenting background infor-
mation in the novels under analysis. Through the
author’s artistic picture of the world ethno!images,
ethno!plot and etno!motive worldview of people who
live in North America are demythologed.
Key words: language image; national language




КУЛЬ ЧИЦЬ КИЙ Віктор
ФУНКЦІОНАЛЬ НО ОРІЄНТО ВА НИЙ ПІДХІД 
ДО ДОСЛІДЖЕН НЯ СЛО ВОТВІРНОЇ МО ДЕЛІ НІМЕЦЬ КОЇ МО ВИ
У статті досліджуєть ся сис те ма сло вот во рен ня су час ної німець кої мо ви у струк тур но!се -
ман тич но му, функціональ но му, номіна тив но му та ко муніка тив но му вимірі шля хом аналізу
но во ут во ре них похідних слів, не зафіксо ва них слов ни ка ми, а та кож сло вотвірні оди ниці
з про зо рою се ман ти кою, що поз бав лені лек си ко логічних на ша ру вань.
Клю чові сло ва: сло вотвір; но вот во ри; номінація; ко мунікація; функція; мо дель; се ман тич -
на ка те горія текс тот во рен ня.
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O. IVANUSA 
MANIFESTATION OF THE AUTHOR’S INDI-
VIDUAL PICTURE OF THE WORLD IN THE
WORKS BY SCOTT MOMADAY, AN AMERICAN
INDIAN WRITER
The article discusses the features and role of the
individual author’s picture of the world and character
background information in the context of the study; the
author’s style of the American writer of Indian litera-
ture, who presents a reader the world view. The specifics
of the texts describe the interdependence of the figura-
tive system of mythology and folklore of Amerindians
culture in legends and stories. In this article you can see
reflection of ethno!cultural picture of the world, includ-
ing ethnic and cultural images, values, beliefs, world-
view and attitude of the population of North America.
Analyzing the novels of Scott Momaday allowed
identifying the language worldview through art and
space. Each of the spaces performs use of thinking
function, and the basic elements of the emotional im -
pact on the reader. The language picture of the world is
part of reality; a component of the national language
and author’s individual picture of the world. Studying
the language of images in narrative texts by S. Mo -
maday is not carried out only as part of the author’s
individual picture of the world, and as the context of
the national language picture of the world as a whole.
It can be argued that the works of XXI centuries are
copyrighted, because they are formed under the influence
of life beliefs, descriptions of the authors themselves, the
problems of existence and the human condition transi-
tion era. Writer in its own way creates the reality and the
romantic reflection of its. Picture of the world is a subjec-
tive image of the world, which is revealed in the artwork.
Component of the world picture is a synthetic panoram-
ic representation of reality in different temporal and spa-
tial limits that S. Mo ma day demonstrates in his works.
Стаття надійшла до редакції 15.05.2017
Ак ту альність ць о го досліджен ня виз на ча -
єть ся відсутністю комп ле кс но го аналізу наг ро -
мад же но го те о ре тич но го та прак тич но го до роб -
ку в те орії сло вот во ру су час ної німець кої мо ви
з ура ху ван ням номіна тив них і ко муніка тив них
ас пектів функціону ван ня мов них оди ниць, ди -
намічно го ас пек ту синх рон но го сло вот во рен ня
та про цесів ав торсь ко го і оказіональ но го тво -
рен ня но вих сло вотвірних оди ниць.
Ме тою статті є висвітлен ня номіна тив них
та ко муніка тив них функцій німець ко го сло во -
т во рен ня в про це сах мов леннєвої діяль ності.
Об’єктом досліджен ня є сло вотвірна сис те -
ма су час ної німець кої мо ви у всь о му роз маїтті її
спо собів і мо де лей та в розрізі всіх час тин мо ви.
Пред мет статті — но вот во ри, оказіональні
та ав торські сло ва, не зафіксо вані слов ни ка ми
су час ної німець кої мо ви в розрізі всіх час тин
мо ви, спо собів та мо де лей сло вот во рен ня, що
відоб ра жа ють ак тивні і ди намічні ас пек ти
функціону ван ня сло вот вор чих про цесів.
У по пе реднь о му вик ладі не од но ра зо во
вка зу ва ло ся на не обхідність ба га то ас пе кт но го
аналізу сис те ми сло вот во рен ня, комп ле кс но -
го підхо ду до сло вот вор чих явищ і про цесів.
Поліфункціональність та ба га то ас пектність
сло вот во рен ня ви ма га ють са ме та ко го підхо ду,
бо ли ше за цієї умо ви мож на до сяг ну ти та ко го
на у ко во го відоб ра жен ня цієї мов ної під сис те -
ми, яке відоб ра жає її у всій пов ноті про явів, не
ли ше як ар се нал на яв них за собів номінації,
здат ний роз ви ва ти ся і по пов ню ва ти ся зав дя ки
існу ван ню сло во то вор чих пра вил і мо де лей,
норм спо лу чен ня між сло вот вор чи ми ком по -
нен та ми, а й як про цес тво рен ня но вих мов -
них оди ниць у про цесі мов лен ня, як засіб ор -
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